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ABSTRAK 
Nuril Lolita Hudayhana. A121508042. 2017. “Kontribusi Lingkar Dada, Rentang 
Lengan, Kapasitas Vital Paru dan Kekuatan Lengan Terhadap Prestasi Renang 50 
Meter Gaya Dada (Studi Korelasional pada Atlet Renang Putra Umur 15-17 
Tahun di Jawa Timur)”. Pembimbing I : Prof. Dr. Sugiyanto. Pembimbing II : Prof. 
Dr. Kiyatno, dr., PFK., M.Or AIFO. Program Studi Ilmu Keolahragaan Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang dalam 
berenang, tujuan yang ingin dicapai prestasi renang. Salah satu aspek penting yang 
harus diperhatikan untuk meningkatkan kecepatan  perenang adalah memiliki proporsi 
tubuh yang ideal. Lingkar dada menentukan besar kecilnya dorongan tubuh untuk maju 
melawan air dan pada saat pengambilan nafas. Rentang lengan menentukan panjang 
pendeknya tarikan tangan sehingga luncuran yang didapat semakin jauh. Semakin baik 
kerja sistem pernapasan berarti volume oksigen yang diperoleh semakin banyak. 
Kekuatan lengan menentukan besar kecilnya kekuatan tarikan tangan sehingga 
menghasilkan kayuhan cepat untuk maju ke depan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan dan besar kontribusi lingkar dada, rentang lengan kapasitas vital 
paru, dan kekuatan lengan dengan prestasi renang 50 m gaya dada. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian 
korelasional, populasi dalam penelitian ini adalah laki-laki (15-17 tahun) pada klub 
renang di Jawa Timur, jumlah sampel yang didapatkan berjumlah 40 sampel. Variabel 
dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel independent yaitu lingkar dada, rentang 
lengan, kapasitas vital paru dan kekuatan lengan dan 1 variabel dependent yaitu prestasi 
renang gaya dada 50 meter. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi regresi 
dengan melakukan pengujian prasyarat uji normalitas dan linieritas. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi dan korelasi masing-masing prediktor dan analisis regresi 
ganda serta korelasi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkar dada, rentang lengan, kapasitas vital 
paru dan kekuatan lengan berhubungan baik secara parsial dan simultan membentuk 
persamaan regresi. Dimana lingkar dada memiliki kontribusi terhadap prestasi renang 
50 meter sebesar 46,1%, rentang lengan memiliki kontribusi terhadap prestasi renang 50 
meter sebesar 47,2%, kapasitas vital paru memiliki kontribusi terhadap prestasi renang 
50 meter sebesar 19,3% dan kekuatan lengan memiliki kontribusi terhadap prestasi 
renang 50 meter sebesar 38,8%. Kontribusi lingkar dada, rentang lengan, kapasitas vital 
paru dan kekuatan lengan terhadap prestasi renang 50 m gaya dada sebesar 61,3% 
sedangkan sisanya 38,7% dikontribusikan oleh variable lain yang tidak ada didalam uji 
model regresi linier ini. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah lingkar dada, rentang lengan, kapasitas vital 
paru dan kekuatan lengan memiliki kontribusi secara parsial terhadap prestasi renang 
gaya dada 50 meter.  
  
Kata kunci : Lingkar Dada, Rentang Lengan, Kapasitas vital Paru, Kekuatan Lengan, 
dan Prestasi Renang. 
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ABSTRACT 
Nuril Lolita Hudayhana. A121508042. 2017. "The Contribution Of Chest Size, Arm 
Length, Vital Capacity And Arm Strength to The Swimming Achievement In The 
50M Breaststroke A Correlational Study of 15-17 Years Old Male Swimmers in 
East Java)". Supervisor I : Prof. Dr. Sugiyanto. Supervisor II : Prof. Dr. Kiyatno, dr., 
PFK., M.Or AIFO. Sport Science Studies Program, Graduate Program of Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
Swimming is a competitive sport assessing the speed of the swimmers who 
attempt to gain an achievement. One of the important aspects in increasing the speed is 
having ideal body proportions for the swimmers. Chest size has a significant part in 
measuring the length of body movement in pushing against the water and in taking 
breath. Arm length is important in determining the length of arm pull thus the glide can 
be developed further. Better respiratory system delivers more amount of oxygen. The 
arm strength plays important part in determining the force of arm pulling in making 
quick stroke to move forward. This research purpose to examine the relation and 
amount of contribution chest size, arm strength, vital capacity and arm strength to the 
swimming achievement in the 50m breaststroke. 
This research applies quantitative approach with correlational research method in 
which it takes male teenagers (15-17 years old) of a swimming club in East Java as the 
population. There are 40 samples within. This study has 5 variables in which 4 variables 
are independent consisted of chest size, arm length, vital capacity and arm muscular 
strength, and 1 dependent variable which is the swimming achievement in the 50m 
breaststroke. The data analysis technique uses regression and correlation analysis by 
doing experiment of preconditions for normality and linearity testing. The hypothetical 
examination employs regression and correlation analysis, for each are predictor and 
multiple regression analysis along with double correlation. 
The result shows that chest size, arm length, vital capacity and arm muscular 
strength are related both partially and simultaneously. They create a regression equation 
for the swimming achievement in the 50m breaststroke, in which chest size contributes 
for 46,1 %, the arm length contributes for 47,2 %, the vital capacity contributes for 19,3 
%, and arm strength contributes for 38,8 %. The 4 independent variables contribute for 
61,3%. 
This research concludes that chest size, arm strength, vital capacity and arm 
muscular strength has partial contribution to the swimming achievement in the 50m 
breaststroke. 
 
Key words: chest size, arm length, vital capacity, arm strength, swimming achievement 
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